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В доклада е представен опита на автора в използването на системата Moodle 
в обучението по математически дисциплини в Технически университет – Габрово. 
Статията е финансирана по проект «Влияние на глобалната 
конкурентноспособност, базирана на знанието, върху инвестиране в развитието на 
технологията на обучение в Технически университет –Габрово» 
1.1. Необходимост от използване на електронно обучение 
В контекста на новата икономика, в която управлението на знанието играе 
централна роля, бързият обмен на информация и непрекъснатото 
усъвършенстване на уменията са ключът към успеха.  
“Електронното обучение предоставя по-бързо учене при намалена 
цена, увеличен достъп до обучението и ясна отчетност за всички 
участници в обучителния процес. В днешния  ускорен ритъм на живот, 
организациите, внедряващи електронното обучение, предлагат на своята 
работна сила средство, с което да превърнат промяната в предимство.” 
(Cisco Systems Inc., 2001) 
Необходимостта от промяна на образователните политики се осъзнава 
все по-ясно от образователните институции. Съществуващите до момента 
теории и модели за обучение не съответстват на динамиката на развитие на 
технологиите и не могат пълноценно да подготвят учащите за бъдещия им 
живот. Необходимо е да се изучат възможностите на информационни системи 
за електронно обучение за осъвременяване на традиционните методи на 
обучение и чрез тях да се разработват все по-добри електронни курсове. 
1.2. Информационни системи за електронно обучение 
Виртуалните образователни среди (Virtual Learning Environments - VLE) са 
първата вълна на електронното обучение. Te имат голям успех, но не дават 
възможност за обмен на информация помежду си, както и за многократно 
използване в различен образователен контекст. Приложенията за 
електронното обучение от втората вълна имат за цел да решат именно тези 
проблеми. Те са базирани на масово използване на електронни хранилища от 
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учебна информация, групирана във вида на учебни обекти. В основата на тази 
вълна са идеите за стандартизация на електронното обучение. [1] 
Информационните системи от втората вълна най-общо могат да бъдат 
квалифицирани в две групи според функционалните им възможности [4]: 
1. Системи за управление на ученето (Learning Management System - 
LMS)- софтуерен пакет, който позволява доставянето и управлението на 
учебни материали до големи групи студенти. Повечето от тези системи са уеб 
базирани, за да се позволи достъп до тях “навсякъде и по всяко време. 
Основен недостатък на системата е, че учебното съдържание не може 
повторно да се използва както в рамките на системата (части от един курс не 
могат да се ползват в друг курс), така и между LMS на различни потребители. 
2. Системи за управление на учебното съдържание (Learning Content 
Management System - LCMS) – са създадени с цел да се публикува и 
управлява по-лесно огромен обем ресурси за обучение. Те са проектирани по 
такъв начин, че потребители с по-малък технически опит да не срещат 
затруднения при редактирането на базите данни за материали за обучение.  
1.3. Анализ на възможностите на Мoodle за разработване на учебно 
съдържание. 
Мoodle е софтуерен пакет за създаване на интернет базирани курсове и 
Web  сайтове и е създаден от Мартин Догиамас. Moodle е Open Source 
софтуер, лицензиран под GNU Public License. 
Общият изглед на курса в Moodle може да бъде настроен в един от трите 
предоставени формата: седмичен, тематичен или социален. 
Учебните дейности в Moodle са организирани като модули, които могат да 
бъдат прибавяни към всеки курс. Всеки от модулите предоставя много опции 
за настройка. Модулите учебни дейности са: упражнение, анкета, scorm, wiki, 
workshop, избор, речник, тест, урок, форум, чат. Смисълът на тези термини не 
във всички случаи съвпада с общоприетия смисъл на думата [2]. 
Moodle е изключително богата на възможности електронна система, с 
която вие можете [3]: 
- още при зареждане на вашият профил да видите списък на всички курсове, 
които водите (фигура 1); 
- да въвеждате, редактирате и изтривате всякакво съдържание в своите 
курсове; 
- да прикачвате файлове от всякакъв тип (текст, картинки, звук, мултимедия, 
бази данни, програми и т.н.); 
- да осъществявате връзки към други ресурси в глобалната мрежа (сайтове, 
търсачки, речници, блогове и др.); 
- да поддържате форум и чат към всеки ваш курс, както и да оценявате 
студентите си чрез тях; 
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- да получавате на своя email адрес всички нови постинги на вашите студенти 
от форумите на курсовете; 
- да изпращате съобщения едновременно до всички ваши студенти или само 
до тези, до които поискате; 
Фигура 1 
- да подготвяте и да прилагате тестови изпити, както и да анализирате техните 
качества; 
- да поставяте задачи на студентите, да ги проверявате и оценявате и да 
обсъждате тяхното изпълнение; 
- да следите развитието на студентите чрез резултатите от оценяването и да 
им давате постоянна обратна връзка; 
- да променяте облика на курса си, като добавяте или премахвате различни 
дейности и функции (напр. календар); 
- да записвате ръчно студенти в курсовете си (както и да ги разделяте в групи) 
или да следите как те се записват; 
- да наблюдавате активността на студентите и местата в курса ви, които те 
най-много посещават; 
- да потърсите мнението на студентите ви за вашите курсове чрез анкетни 
проучвания; 
- да оформите свой виртуален профил чрез блог, кратко CV, снимка и др., 
както и да разглеждате тези, на другите. 
1.4. Използване на възможностите на Moodle за разработване на 
електронни курсове по математика в ТУ - Габрово  
В настоящият доклад се разглеждат електронни курсове предназначени 
за подпомагане на самоподготовката на студенти главно от задочна и редовна 
форма на обучение в Технически университет - Габрово, но те биха послужили 
за основа при разработване в бъдеще на курсове за дистанционно обучение. 
При предлагането на тези курсове се отчита спецификата и предимствата на 
всяка една от тези форми.  
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При разработването им от една страна се отчита опита на автора за 
провеждане на традиционни семинарни упражнения по съответните 
математически дисциплини и желанието да се подобри качеството на 
обучението чрез използване на възможностите на Системи за управление на 
учебното съдържание и по-конкретно на системата Moodle. От друга страна се 
отчита опита на други автори при разработване на електронно учебно 
съдържание по сходни дисциплини[3].  
В ТУ-Габрово студентите от факултети „Електротехника и електроника” и 
„Машиностроене и уредостроене” изучават общо 3 курса по висша 
математика, а студентите от факултет „Стопански” изучават Приложна 
математика. Това налага създаването на 4 отделни курса, които се виждат на 
фигура 1. 
Основни етапи при разработването на всеки един курс за електронно 
обучение включват: проучване на целевата група; дефиниране на целите на 
обучение; избор на методи за обучение; избор на технологични средства за 
реализация на курса; разработване на учебното съдържание; планиране на 
учебните дейности във времето [5].  
Създадените курсове по отделните дисциплини съдържат следните 
файлове: учебна програма; конспект; кратък справочник с най-важните 
формули; решени задачи; задачи за упражнение; примерни контролни работи 
или изпитни теми (Фигури 2 и 4). Файловете са разработени с помощта на 
външни за системата програмни продукти: MS Word, WinEdit, Geonext и др. 
Предоставя се възможност и за обратна връзка чрез добавен форум. 
Разработените материали са особено полезни за студентите задочно 
обучение и при тях се отчита повишаване на успеха в някой групи до 20%. 
Фигура 2 
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Идеята за конкретният формат на разработените учебни материали 
възникна от необходимостта да се синтезира най-важното от всеки един курс 
на обучение, за да се облекчи подготовката на студентите. Така първоначално 
се изготви кратък справочник, съдържащ най-основните формули от 
съответния курс, придружен с примери. Например формулите за 
диференциране от курса по ВМ2 са представени на фигура 2. Така формулите 
по лесно се осмислят и запомнят. Разработеният кратък справочник съдържа в 
табличен вид в рамките на 4 страници следното: всички основни граници на 
редици и функции; правилата за диференциране и производните на основните 
елементарни функции; правилата за интегриране, основните интеграли и 
основните методи на интегриране, придружени с по един конкретен пример. 
В справочника по ВМ1 в табличен вид  се   Фигура 3 
представят темите: Комплексни числа, Вектори 
(Фигура 3), Уравнения на права и равнина в 
пространството и Уравнения на права в 
равнината. В лявата част на таблиците са 
конкретните формули, а в дясно са показани 
примери. С предложеният кратък справочник, 
само в рамките на 3 страници се акцентува на 
най-важните формули от тези теми, без 
знанието на които студентът не може да се 
справи на изпита по математика. Другите 
изучавани теми от линейна алгебра не са 
представени в табличен вид, но отново всеки алгоритъм за пресмятане на 
детерминанти, действия с матрици и др. е придружен от подходящ пример. 
Курса по Висша математика 3 част включва материали по темите: 
Определен интеграл, Функция на 2 променливи, Диференциални уравнения и 
Степенни редове (Фигура 4). 
 Фигура 4 
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Курса по Приложна математика се различава от останалите три, като тук 
целта е разработване на упражнения по всяка от разглежданите в учебната 
програма теми, тъй като дисциплината е нова и все още няма издадени 
учебници. До момента са разработени 4 теми: Системи линейни уравнения, 
Системи линейни неравенства, Симплекс метод и Транспортна задача. Във 
всяка от темите се съдържа най-важното от теорията, решени са основни 
задачи и са предложени подобни задачи за самостоятелна работа. За 
онагледяване на графичният метод при решаване на системи неравенства е 
използвана  програмата Geonext (Фигура 5).  
Уроците са с последователна структура и са подходящи за по-лесно 
усвояване на основните понятия и алгоритми. Чрез решаването на системи 
линейни уравнения по метода на Гаус-Жордан и системи неравенства чрез 
графичния метод, студентите постепенно се подготвят за овладяване на 
Симплекс метода и транспортната задача, за които са предложени наготово 
празни таблици.  
1.5. Някои предимства и недостатъци на електронното обучение 
в сравнение с традиционното образование по отношение на 
студентите и преподавателите. 
По отношение на студентите, електронното обучение предлага 
несравнимо по-добри възможности от традиционното - за учене със собствено 
темпо, без ограничения за време и място, с възможност за собствена 
стратегия на учене, както и за поддържане на връзка с преподавателя, чрез 
електронна поща или форум. 
Фигура 5 
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Важна е възможността за обективна самооценка на теоретичните 
познания и практическите умения посредством тестовете. Особено полезен е 
този вид обучение за задочните студенти, за които кратките очни занятия през 
семестъра съвсем не са достатъчни. 
Обучаемите сами определят собствена стратегия на учене, налагат 
самодисциплина и мобилизация, затова освен придобиване на знания се 
възпитават независимост и самоувереност – качества, много ценни за един 
професионалист. Освен социалния ефект на удобството да учат без отделяне 
от дома и семейството, при задочниците е важен и икономическият ефект - 
намаляват се разходите необходими за транспорт, хотел и издръжка в друго 
населено място. 
По отношение на преподавателите, основно предимство е възможността 
за многократно използване на създаден курс и по-лесно осъвременяване на 
учебния материал. Други предимства са гъвкавост по време и място за 
преподаването, удобна комуникация със студентите – като група и 
индивидуално, удобна колективна разработка. Обратно на традиционните 
аудиторни курсове, много важна е възможността за автоматизирано 
оценяване на знанията и практическите умения[7]. 
По отношение на преподавателите по-важни недостатъци са: 
необходимост от допълнително обучение за работа с Мoodle; нерешени 
проблеми с авторските права на електронните учебни материали; сложност на 
създаването на електронен курс; не всички педагогически подходи могат да се 
реализират в електронна/Интернет среда. 
В днешно време е актуален въпросът: “Mоже ли Интернет да замести 
традиционното обучение “учител-ученик?”. Реалността показва, че World Wide 
Web и другите информационни технологии в много случаи са ефективно 
средство за обучение, но не може (и не е необходимо) изцяло да се замести 
традиционното обучение. Когато се решава избора на тип електронно 
обучение, трябва да се отчита приноса на технологията за процеса на 
обучение, нивото на задоволяване нуждите на учащите и размера на 
разходите по нея. 
1.6. Заключение.  
Създаването на електронно учебно съдържание по висша математика е 
дейност от непосредствен приоритет с оглед повишаване на качеството и 
разнообразяване на формите на обучение по изучаваните математически 
дисциплини. Взаимното проникване и взаимозаменяемостта между редовната 
и дистанционната форма на обучение дава значително предимство при 
организацията на учебния процес в условията на конкуренция в 
глобализиращото се информационно общество. Наличието на качествени 
учебни материали е предпоставка за методическо предимство в сравнение с 
други области на научното познание. 
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